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OS y Cl M E S 
P U E C I O S D E S U S C R I C I O N . 
Kn Zaragoza, tr imestre. . 10 reales. 
l?uera de la capital, id . . . 12 » 
!Tltrainar y extranjero, i d . . 20 » 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA EK ZARAíiOZA LOS :\ l íKii( ' ()LES Y SABADOS. 
Para snscricion y correspondencia, 
dirigirse al Adminis trador del p e r i ó d i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anunc ios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 8 de Julio de 1882. NÚM. 471. 
MERCADOS D E C E R E A L E S . 
Precios comentes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. CENTENO. CEBADA. 
A L A V A . . . , , ^ 
Vi tor ia . . . , , . 
Laguardia. . , , . 
A L B A C E T E . , , . 
Casas de Ibañez . , . 
A V I L A . . . , , . 
A r é v a l o . . . , , . 
Flores. . . , , , 
BARCELONA. , , . 
BURGOS. , , . • 
Medina de Pomar.. . 
Briviesca. , , . . 
Lerma. . . , . . 
Melg . de Fernamental 
Roa. 
Pampliega, . , , . 
La O i r á . 
CADIZ. . , , , . 
Jerez.. . , , , . 
C I U D A D - R E A L , . 
Va ldepeñas . . . , . 
Manzanares. . , • 
Herencia. . . , . 
Santa Cruz de Múdela 
A l c á z a r de San Juan. 
Tomelloso 
Moral de Calatraya. . 





H U E L V A . . 
Paterna del Campo. . 
Almonte 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , , • 
Barbastro , , , . 
Olvena. . , , , • 
LEON. . , , , • 
Valencia de San Juan 
Vi l l amañan . . . , 
LOGROÑO. . , , • 
Náje ra , , , , » • 
Tudelilla . . , , . 
A u t o l . . . , , . 
Haro. 
Fuen mayor . . . . 
N a v a r r é t e . . ? , • 
Arnedo. . , , , . 
(Süeí. 
M A L A G A . , , . . 
MURCIA . , , , . 
Lorca 
Yccla 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . , . 
Fitero. . , . , . 
Estella. . , . , . 
S. Mart in de Uux , . 
Berbinzana , , , . . 
Puente la Reina , . 
Viana . , > » • 
C i n t r u é n i g o , , , . 
Corella. . , , , • 
Tafalla. . , , , . 
Olite. , , , , . 
Cárca r . . , , 
Artajona. ? , > 
















































































































































































































































Carrion de los Condes, 
Dueñas 
Osorno 
B a l t a n a s . . . . 
Ce vico 
S A L A M A N C A . . 
Ciudad Rodrigo. . 
Can ta la piedra . . 
P e ñ a r a n d a de B. . 
Alba de Tormes. . 
S E V I L L A . . . 
TOLEDO. . . . 
Orgaz 
Noblejas. . . . . 
Illescas 
T E R U E L . . . . 
Alcañ iz . . . . 
V A L L A D O L I D . . . 
Rioseco 
Rueda 
Tordesillas. . . . 
La Seca. . . . . 
Medina 
La Nava. . . . 
Alaejos 
Tudela 
Peña t i e l . . . . 
Valeria la Buefla. 
V i l l a l o n . . . . 
V A L E N C I A . . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro , 
Montbuey. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Lumpiaque. . . , 
La A l m u n i a . . , 
Carenas . . . , 
Calatayud. . . , 
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(l1! L a unidad adoptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'13 l itros; para 
Navarra; el cahiz ( n 9 ' 3 6 litros) para A r a g ó n ; la cuartera (70;84 litros;; para C a t a l u ñ a é Is las B a -
leares v la fanega (55,50 litros) para las d e m á s comarcas. 
L A VIDA D E L VINO. 
¿El vino es un ser viviente? Esta 
pregunta, á primera vista parece muy 
e x t r a ñ a , y sin embargo, tiene su razón 
de ser, puesto que varios hombres de 
talento la contestan afirmativamente. 
El eminente químico Pasteur, en su 
notable obra Esludios sobre el vino, ha-
ce constar la ant ig-üedad de esta creen-
cia en los t é r m i n o s sifruientes: 
«Yo creo que en todos los paises y 
en todas las épocas del mundo, s e g ú n 
lo prueban las tradiciones recogidas 
por los autores latinos, los vi t icul tores 
han establecido una relación entre la 
vida del vino y la de la v i d . 
»E1 vino es, pues, un ser v iv iente 
como la planta que lo produce .» 
A pesar del respeto debido a la au-
toridad científ ica del Sr. Pasteur, 
cuesta mucho trabajo participar de su 
creencia por las siguientes razones: 
La vida compone: la muerte, es de-
cir, la cesasion de la vida, p^duce por 
el contrario, la descomposic ión de lo 
que ha sido formado bajo la acción v i -
ta l ; cuando la uva ha llegado á su 
completa madurez, concluye su com-
posición; no puede descomponerse i n -
sensiblemente, y por lo tanto , ha ce-
sado de v iv i r . En aquel momento se la 
coge á fin de extraer por medio de la 
pisa y del prensado el l íquido que con-
tiene, y al cual se ha dado el nombre 
de mosto de vino, mosto que se des-
compone más ó m é n o s r á p i d a m e n t e se-
g ú n su composición y s e g ú n la in f luen-
cia más ó ménos activa del aire, de la 
luz y del calor. Sabido es que después 
de liaber fermentado, recibe el nombre 
de v ino. 
El v ino , por su parte, no es menos 
inmutable. Aunque se ponga en lo po-
sible al abrigo del aire, del calor y de 
la luz, tres agentes activos de descom-
posición, experimenta,sin embargo,los 
efectos de acciones q u í m i c a s internas 
que producen cambios lentos y pro-
gresivos de descompos ic ión . Cuando 
ésta l lega á cierto punto , que es cuan-
do se llamaba vino hecho, es agradable 
al paladar,al olfato y á la vista. Antes 
era verde, á spe ro , duro, ó muy azuca-
rado y se llamaba v ino joven ó vino 
nuevo. 
Si el v ino no se bebe en el momento 
de hacerse, el trabajo de descomposi-
ción c o n t i n ú a siempre, pasa de la edad 
v i r i l y se convierte en añe jo . Los ver-
daderos inteligentes le prefieren á esta 
edad. 
Si se demora el momento de dar al 
vino añejo el destino á que se le dedi-
caba, llega á la decrepitud y luego á 
SJ entera descompos ic ión . Entonces 
concluye de rest i tuir á la a tmósfera 
todos los gases que hab ían servido para 
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su formación. Ya no es m á s que agua 
conteniendo sales minerales absorbidas 
del suelo por la planta para formar su 
fruto, y el vino retrocede á su punto 
de partida, es decir, al agua, ii las sa-
les minerales y á los gases a tmosfé r i -
cos. S e g ú n lo que acabamos de expo-
ner, las calificaciones de ydítfíi ^mV ó 
hecho añejo, etc., que se dan a l v ino , 
no prueban de u i n g u n modo que sea 
viviente . 
¿Puede admitirse que el vino viva 
porque se ponga en movimiento al l l e -
gar ciertas épocas del año , como por 
ejemplo, en el momento de la flores-
cencia de la vid? 
De n i n g ú n modo, puesto que el mo-
vimiento no pertenece exclusivamente 
al orden v i t a l ; de la misma manera que 
no hay o rgan i zac ión , n i vida, sin mo-
vimientos moleculares y a n a t ó m i c o s , 
no hay tampoco descomposic ión ni de-
so rgan izac ión posible sin esos m o v i -
mientos que hemos indicado. Como el 
movimiento no es prueba de la vida, 
seria interesante saber sobre q u é se 
basa la opinión para sostener que el 
v ino es un ser v iv ien te . 
Desde los tiempos m á s remotos, los 
v iñado re s han comprobado que los v i -
nos comienzan á trabajar en ciertas 
épocas del ano, atribuyendo este hecho 
á variaciones de temperatura. Monsiur 
Pasteur es del mismo dictamen, pero 
se ha abstenido de explicar por q u é los 
cambios de temperatura ponen los v i -
nos en movimiento. 
En este punto hay un vacío que va-
mos á tratar de llenar. 
E l vino es un l íquido que contiene 
en suspens ión una cantidad enorme de 
sustancias flotantes, de naturaleza or-
g á n i c a , de compos ic ión , de forma y de 
volumen muy variado, y de una pe-
q u e ñ e z indefinida. 
Estas sustancias materiales tienen 
un poder de con t racc ión y de dilata-
ción más grande que el del l íquido a l -
cohól ico en que se encuentran; cuan-
do hace frío se contraen, y adquirien-
do mayor densidad con relación á su 
volumen, descienden más ó ménos 
lentamente en el l íquido, que se va 
aclarando cada vez m á s . Transcurrido 
un espacio de t iempo, á veces bastan-
te largo, la mayor parte de estas sus-
tancias se depositan ó r eúnen en el 
fondo del envase, y el vino queda l ím-
pido y transparente. Pero si se eleva 
su temperatura, estas materias i n f i n i -
tesimales se dilatan insensiblemente, 
se hacen por lo tanto, m á s ligeras que 
el v ino , y abandonando el fondo donde 
estaban, suben á la superficie y turban 
el l íquido de nuevo. 
Los múl t ip les movimientos que en-
tonces se perciben parecen producidos 
por seres vivientes que se agitan y 
viajan en todos sentidos. 
A estas sustancias o r g á n i c a s , toma-
das por pa rás i t a s se les ha dado el 
nombre científico de microbos. y sería 
de desear que el cé lebre qu ímico , de no 
aceptar estas explicaciones, expusiese 
los motivos en que su opinión se fun-
damente. 
CRÓNICA DE L A FILOXERA. 
Las ú l t i m a s noticias llegadas de Má-
laga sobre la plaga que destruye sus 
ricos v iñedos son m u y desconsolado-
ras, pues pasan ya de 30.000 las hec-
t á r e a s invadidas. 
En una hacienda de Iznate, que el 
a ñ o 1880 produjo 11.000 arrobas de 
pasa, este año apenas dará l .000 arro-
bas, y para el a ñ o p róx imo di f íc i lmen-
te q u e d a r á n más que algunos man-
chones de cepas enfermas. Dicha fin-
ca estaba valorada en tres millones de 
reales, y producía , cuando estaba sa-
na, unas 20.000 arrobas de fruto de 
primera clase. 
Tampoco son h a l a g ü e ñ a s las no t i -
cias que del Ampurdan llegan referen-
tes á la misma plaga; dicen que si las 
pérd idas de los v i ñ e d o s en el HIIO pa-
sado figuraban por un 10 por 100. en 
este a ñ o se rán de un 50 por lo menos. 
De manera que se supone que dentro 
de dos años quedará por completo per-
dida la cosecha de v ino en todos los 
partidos de Figueras, Gerona y La 
Bisbal. 
Mad. Gal l in i , de L y o n , ha publicado 
un impreso explicando el medio segu-
ro y eficaz de acabar con la filoxera. 
E l citado medio, que realmente es 
bien sencillo, consiste en aplicar á 
las cepas enfermas (después de prepa-
radas separando los troncos, l imp ian -
do y refrescando las raices y abriendo 
orificios ad hoc) unos baños de agua 
insecticida. 
Esta agua es facil ísima de preparar. 
Colócase agua en una vasija y un 
cangrejo por cada l i t ro de aquella; se 
tapa la vasija con un lienzo y se deja 
al sol durante diez días . E l líquido i n -
fecto que resulta destruye la filoxera, 
así como toda clase de insectos, seguu 
terminantemente afirma Mad. Gal l in i . 
Ha empezado á l legar á Madrid el 
material que se destina á las tres esta-
ciones ant i f i loxér icas que, por acuer-
do del Ministerio de Fomento, han de 
montarse. Dicho material ha sido ad-
quirido en Pa r í s por el ingeniero 
a g r ó n o m o don José Robles. Vienen 
t a m b i é n 30.000 k i l ó g r a m u s de sulfuro 
de carbono, para distribuirlo entre las 
localidades enclavadas en las comar-
cas filoxeradas y zonas inmediatas, 
aparte del que se deposite en las esta-
ciones ant i f i loxér icas . Dicho sulfuro 
de carbono procede de Cette. 
Conforme en otra ocasión anuncia-
mos, dichas estaciones se es tab lece rán 
en Figueras, Pamplona y probable-
mente en Málaga ; pues aunque se 
anuncian otros puntos, como Zamora 
y L o g r o ñ o , no es presumible que el 
s eño r ministro de Fomento consienta 
el llevar la filoxera á puntos que no 
es t án invadidos por la terrible plaga. 
E l Sr. Arderius, comisionado del 
ayuntamiento de Figueras, ha puesto 
eju conccimiento de sus representados 
el acuerdo, que ha sido recibido en F i -
gueras con la sat isfacción consiguien-
te, si bien ahora lo que desean es que 
el acuerdo se realice prontamente, y 
que la es tac ión se monte y funcione 
sobre la marcha, pues las circunstan-
cias en el Ampurdan son cada vez m á s 
apremiantes. 
Por otra parte, la infección en el 
Ampurdan va en aumento. E l Sr. R u -
bio ha vuelto á encargarse de los t r a -
bajos ant i f i loxér icos , por la dimisión 
que ha hecho de este cargo el señor 
Bona. 
Eu M á l a g a e s t án completamente 
paralizados los trabajos. 
Kn las comarcas de Francia ya 
anunciamos el otro dia que el micros-
cópico parás i to sigue iuvadiendo nue-
vos v iñedos , mermando cada año m á s 
la p roducc ión , sin que hasta la fecha 
hayan dado resultado satisfactorio los 
numerosos insecticidas y procedimien-
tos que se vieueu empleando para con-
tener la marcha tr iunfante de la filo-
xera. 
De la Feuille Vinicole de la Gironde, 
acreditado periódico de Burdeos, ex-
tractamos las siguientes noticias so-
bre tan grave problema. 
Los remedios se aplican eu escala 
muy pequeña , pues á esta fecha no 
hay vino.» 
8.195 h e c t á r e a s sometidas al t ra ta -
miento por submersion. 
15.933 al del sulfuro de carbono; y 
2.809 al del sulfo-carbonato de potasa. 
Las vides americanas, acerca de las 
cuales tanto ruido meten los interesa-
dos en vender sarmientos, no han sido 
plantadas sino en una superficie de 
8.904 h e c t á r e a s . Y no es e s t r año , 
cuando se reflexiona que la mayor 
parte de esas especies producen vino 
de inferior calidad, que e s t á n invar ia-
blemente sujetas á la filoxera, y que 
tienen otros enemigos, entre los cua-
les una avispa que se come todas las 
hojas del jacqtiez. 
Todo esto, aparte de que muchos te-
m m que el cu l t ivo de dichas vides en 
Europa las haga perder la v i r t u d que 
poseen de ser indemnes á la filoxera. 
Por de pronto de I ta l ia ya nos han 
comunicado la alarmante noticia de 
que los viveros nacionales de vides 
americanas, han sido hallados infectos 
de filoxera, por lo que el Gobierno 
de aquella pen ínsu la había ordenado 
la des t rucc ión de tales plantas con ob-
je to de evitar la difusión del insecto. 
De lo expuesto resulta que n inguno 
de los medios que hasta el dia aconse-
jan la cienciay la practica pueden t r a n -
quilizar al pobre v i t i cu l to r que teme 
perder de un momento á otro su más 
preciada riqueza. 
"NOTICIAS 
En Amér ica , donde se procura sacar 
provecho de todo, se es tá ahora estu-
diando el modo de uti l izar el fruto de-
fectuoso y el exceso de la cosecha de 
las naranjas, haciendo vino, y ya , se-
g ú n parece, se han obtenido resulta-
dos interesantes. 
Edriu Preiss escribe al periódico Se-
mi-Tropie California describiendo los 
experimentos para hacer vino con las 
naranjas silvestres de la Florida, v ino 
sin r ival para medicina, y que se ven-
de á los ocho meses de su fermenta-
ción, á tres pesos el g a l ó n , ó sea dos 
pesetas el cua r t i l l o . 
Las naranjas deben estaiMnny madu-
ras y sin corteza, cortadas por medio 
trasversal mente y se esprimen en un 
tubo. La prensa debe ser tan compacta 
que no permita á los granos infiltrarse 
en el mosto. Se echan dos libras de 
azúca r blanca por cada ga lón de j u g o 
de naranja amarga ó una libra por la 
misma medida de líquido de naranja 
dulce, y un cuarto de agua á cada ga -
lón de esta mistura. Es necesario que 
la fe rmentac ión se haga en recipiente 
cerrado. El vino que resulta es de co-
lor de á m b a r y tiene el gusto del vino 
de Rhin con el aroma de la naranja. 
De la corteza puede extraerse v i -
nagre. 
Las transacciones de vinos con t i -
n ú a n hac iéndose con bastante a c t i v i -
dad en los mercados franceses, h a b i é n -
dose trocado en una gran firmeza la 
flojedad que hasta no ha mucho venia 
dominando eu las cotizaciones. 
La cosecha d is ta rá de ser lo que pro-
metieron los v iñedos al brotar, efecto 
s e g ú n hemos indicado de lo muy con-
trariada que se vé la florescencia. 
De E l Diar io de Huesca: 
«Es abundante en los pueblos de la 
comarca bilbil i tana, la cosecha de 
fruta; ya se han cerrado con los comi-
sionistas algunos contratos, si bien 
muchos otros se detienen en la espe-
ranza de lograr á más acomodados 
precios la exquisita mercanc ía .» 
Precios corrientes durante la ú l t i m a 
semana en el mercado de frutas y hor-
talizas de Gandía : 
Habichuelas tiernas: A 1*50 pesetas 
los 12450 kilogramos. 
Cebollas: A 0'25 pesetas los 12*50 
kilos. 
Manzanas: A 1 pesetas los 12'50 k i -
l ó g r a m o s . 
Melones: Ya se han llevado algunas 
p e q u e ñ a s partidas á 4*50 pesetas la do-
cena. 
Patatas: Üe 1 á 0*75 pesetas los 
12*50 kilos. 
Picantes: De (j á 5 pesetas los 12*50 
kilos. 
Pimientos verdes: De 4 á 3*50 pese-
tas los 12*50 kilos. 
Tomates: De 0*50 á 0*25 pesetas los 
12*50 k i l ó g r a m o s . 
Ventas efectuadas en el mismo pe-
r íodo: 
66.250 k i g . ( 5.300 arb.) Hab. t i e rn . 
74.400 • ( 6.200 » ) Cebollas. 
52.500 » [ 4.200 . ) Manzanas. 
62.500 » ( 5.000 » ) Patatas. 
1.500 • ( 120 > ) Picantes. 
46.250 i | 3.700 » ) Pims. ver. 
193.700 i (15.500 » ) Tomates. 
Y se han exportado desde el dia 24 
al 30 de Junio las siguientes cantida-
des de hortalizas: 
Por el fer-car. 311.000 k i l . (24.880 ar.) 
Por mar. . . . 112.000 » ( 8.960 » 
Por car. y cab. 439.900 -» (35.200 » 
Tota l . . . 862.900 » (69.040 » 
Dicen de Bilbao: 
«El domingo ú l t imo á las cuatro de 
la m a ñ a n a , fueron soltadas en la es-
tac ión del fer ro-cani l del Norte de 
esta v i l l a , por los comisionados de una 
sociedad belga, 300 palomas viajeras, 
telegrafiando en el acto á Bélg ica la 
partida de esas inteligentes aves :» 
Han regresado á Ciudad-Real los 
soldados que salieron á ex t ingu i r la 
langosta en varios pueblos de la Man-
cha, sin haber logrado ext irparla del 
todo. En algunos puntos hay tan con-
siderable n ú m e r o de insectos, que pe-
netran como avalancha por las ch imi -
neas de las casas é impiden guisar en 
las cocinas. 
Un periódico de Viena ha recibido 
de uno de los m á s opulentos propieta-
rios territoriales de Austr ia , una Me-
moria de los experimentos hechos en 
una v i ñ a atacada por e\ filoxera vás ta-
t r i x . -El propietario en cues t ión ase-
gura que de 600 cepas invadidas, m á s 
de 60 se han cubierto repentinamente 
de nuevos r e toños y racimos. 
Este resultado se ha conseguido 
abonando abundantemente todas las 
cepas -atacadas, lo que confirma la 
opinión de los que creen que cuando 
no se consigue aestruir |completamen-
te el filoxera vásta t r ix es posible, sin 
embargo, impedir que las cepas mue-
ran, y aun hacerlas producir uva, a l i -
m e n t á n d o l a s y dándoles v igo r por 
medio de un abono juiciosamente em-
pleado. 
La cebada nueva ha comenzado á 
venderse en los mercados de Castilla 
la Vieja, de 24 á 28 reales la fanega. 
Importaciones en la P e n í n s u l a é Is-
las Baleares durante Marzo ú l t imo: 
Tr igo k l s . 7.690.813 
Cebada, centeno y maíz id . 859.989 
Exportados por las Aduanas de la 
Pen ínsu la é Islas Baleares durante 
Abr i l ú l t i m o : 
Harina de t r igo . . . kls. 1.263.754 
Tr igo . . . . . . id. 493.670 
Centeno id. 158.455 
S e g ú n comunica el alcalde de A l g a -
rrobo (Málaga) , se le han presentado 
mñs de cien labradores de aquel t é r -
mino municipal manifes tándole que la 
cosecha de uvas se ha perdido to t a l -
mente á causa de hallarese los v iñedos 
invadidos por la filoxera, por cuya 
causa solicitan se forme el oportuno 
expediente á fin de obtener alguna 
cantidad del fondo de calamidades pú -
blicas, atendiendo á que el ún ico ele-
mento de riqueza en dicho pueblo es 
la producción v i t íco la . 
Se es tá concluyendo de hacer la 2.° 
edición corregida y mejorada, de la 
tan útil como renombrada obra Diaman-
te del viticultor, escuela de mtifleacion y 
varias industrias: para servir los pedi-
dos ya hechos y pagados de E s p a ñ a y 
el extranjero al precio de la 1 . ' t irada, 
y á los que su autor D. José López 
C a m u ñ a s le hagan á Manzanares, de-
positando luego antes que se agote el 
sobrante, si lo hubiese, en las p r inc i -
pales librerías de Madrid, lo que avisa-
mos para conocimiento del públ ico . 
La electricidad aplicada al rayado de 
las muelas.—Al decir de los periódicos 
un ciudadano de los Estados-Unidos 
ha alcanzado suprimir el nocivo y pe-
sado trabajo de picar las muelas, v a -
liéndose de un cincel movido por una 
m á q u i n a d i n a m o - e l é c t r i c a . Dicen que 
podria servir la misma herramienta 
para tal lar toda clase de piedras, y 
hasta para perforar las rocas más d u -
ras. Puede dar 2.000 golpes por minu -
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to, y es tá dispuesto de modo que se vá 
moviendo de sitio á medida que deja 
trabajado el en que estaba. De este 
modo se puede en un tiempo re la t iva-
mente corto rayar completamente una 
muela con los surcos ordinarios. 
Son importantes las consecuencias 
que para el comercio de vinos se de-
ducen de la memoria presentada á la 
Junta general de accionistas de la 
Compañ ía de caminos de hierro del 
Norte. 
S e g ú n dicha Memoria, el tráfico en 
las cuatro lineas de esta c o m p a ñ í a ha 
aumentado de una manera notable en 
1881 con re lac ión á 1880. 
Los ingresos totales han sido de 
233 1[3 millones, ó sea 27 2(3 millones 
m á s que en 1880, ó sea un 13,45 
por 100. 
Examinando la clasif icación de los 
aumentos por m e r c a n c í a s , se ve que 
de las 207.639 toneladas trasportadas 
en 1881, más que en 1880 en toda la 
red, m á s de la mitad corresponden á 
los vinos, que figuran en primer l u -
gar, no solo como aumento, sino t a m -
bién como impor tac ión en el trasporte. 
En efecto; en 1881 fueron trasportadas 
en toda la red de la Compañía 424.822 
toneladas de vinos, mientras que en 
1880 sólo hab ían sido trasportadas 
310.426, ó sea un aumento de 114.396. 
La m e r c a n c í a que viene inmediata-
mente después , son: los tr igos y ce-
reales, 213.968 toneladas; luego la hu -
lla y carbón vegetal , 204 155, etc. 
Los vinos componen casi la cuarta 
parte de todo el trasporte de las cuatro 
l íneas de la C o m p a ñ í a : 424.822 sobre 
1.814.762. Y no solo es m e r c a n c í a más 
importante, sino t amb ién la que muís 
aumento presenta sobre el año ante-
rior. 
Inflamabilidad del polvo de harina. 
—En ocasión de celebrarse una reu-
nión general de los molineros alema-
nes, el prof. D. R. Weber probó con 
varios experimentos el alto grado de 
inflamabilidad del polvo de harina. En 
general puede admitirse que és te es 
tanto más inflamable, cuando m á s rico 
en g l ú t e n es la harina. 
Además es de observar que la can-
tidad de aire debe estar en cierta pro-
porción con la del polvo, y presisa-
mente deben trallarse de 25 á 35 g ra -
mos de polvo finísimo, impalpable, en 
un l i t ro de aire, para que la mezcla 
sea inflamable. Como se na notado, los 
filtros de paño de los aspiradores i m -
piden la explosión de polvil lo de ha r i -
na, no permitiendo el acceso del polvo 
mismo. 
Es interesante ver como las chispas 
producidas por las m á q u i n a s , e t c . , 
causan los incendios. Se calcula en 
122 los filtros de paño que se queman 
anualmente de dicho modo. 
E l mejor modo de precaver incen-
dios es mucha limpieza en el molino 
y en el grano al convertirse en m o l -
tura. 
En la Mancha y Castilla la Vieja s i -
gue reinando gran movimiento en casi 
todos los mercados de vinos, por cuya 
razón los precios que registra ¡nos en 
la ú l t ima revista se mantienen muy 
firmes. La expor tac ión viene siendo 
tan considerable para el extranjero y 
el consumo interior, que la m a y o r í a 
de las bodegas queda rán seguramente 
agotadas mucho antes que en la ante-
rior c a m p a ñ a , lo cual r e d u n d a r á en 
beneficio de las Riojas, C a t a l u ñ a y 
Aragón , que son las regiones en que 
se hallan las ventas retrasadas. 
La s i tuac ión vi t ícola de la Rioja 
baja deja mucho que desear, debido á 
la pertinaz sequía . En Alfaro, Aldea-
nueva de Ebro y otros dilatados t é r -
minos de aquella comarca la p róx ima 
cosecha no igua l a r á ni con mucho á 
la ú l t ima . En cambio en Cuzcurr i la , 
Casalareina, Rodezno y casi todos los 
pueblos que forman los partidos de 
Haro y Nájera ostentan las cepas n u -
merosos y gruesos racimos que hacen 
esperar una vendimia abundante. 
En Vizcaya se trabaja con mucho 
éx i to para l a lorrnacion de una Liga 
arboricultora cuyo objeto sea el plan-
tío y fomento del arbolado y la obvia-
cion de los inconvenientes que se opo-
nen á la satisfacción de esta gran ne-
cesidad. 
En Levante ha comenzado la expor-
tac ión de las uvas tempranas que se 
producen en aquellas comarcas, siendo 
la primera que sazona la llamada ga-
ceta, que aun cuando de escaso mér i to , 
tiene el de la precocidad. Sagunto y 
sus pintorescos valles const i tuyen una 
de las zonas en que se cul t ivan en 
mayor cantidad las uvas de mesa, y 
hace cuatro días se embarcaron en la 
essacion unos 50 kilogramos con des-
t ino á P a r í s . 
CORRESPONDENCIA M E R C A N T I L . ' 
Sr . D i r e c t o r de l a CRÓNICA DE VINOS Y C E -
REALES. 
A R É V A L O ( A v i l a 4-de J u l i o de 1882. 
M u y s e ñ o r m i ó : E l mercado de cereales ce-
lebrado hoy ha ofrecido el m i s m o aspecto que 
e l de la semana an te r io r . 
Los precios de los t r i g o s se h a n sostenido 
con g r a n firmeza, pers is t iendo en su t enden -
cia a l alza. 
Las 600 fanegas' que h a n en t rado se h a n 
vend ido al detal le desde 56 á 62 reales. Las 
clases corr ientes se han pagado á 59. 
A ú l t i m a hora se han hecho ofertas á los 
m i s m o s t i pos . 
Los compradores , á pesar de lo inmed ia ta 
que e s t á la r e c o l e c c i ó n , se h a n presentado 
m u y animados . 
E l t i e m p o s igue siendo m u y caluroso, favo-
reciendo la madurez de los granos . 
L a cebada nueva se ha pagado á 28 reales 
y l a v ie ja de 36 á 38 .—F. G . F . • 
C A S A S D E S A N T A C R U Z (Cuenca) 3 de 
J u l i o . 
L a cosecha de cereales en estos pueblos , 
que a lgunos dicen, es donde of rec ía mejor 
aspecto, ha sido bastante cor ta , no pod iendo 
calificarse m á s que de mediana . Esto nos 
hace creer que en el resto de toda esta co-
marca la cosecha ha sido mala . 
Los v i ñ e d o s , aunque ofrezcan a lgo m á s que 
los cereales, no por eso e s t á n b ien del todo , 
pues si b ien es c ier to que en u n p r i n c i p i o se 
presentaron admirab lemente , en la florescencia 
han perdido m u c h o , quedando los rac imos 
m u y descargados de g ranos .—Un suscritor. 
F I G U E R A S (Gerona) 4 de J u l i o . 
E l estado de los v i ñ e d o s en genera l e s ex -
celente, pues mues t r an m u c h o f r u t o . L a g r a -
n a z ó n se ha efectuado en buenas condiciones , 
y s i el t i e m p o sigue favorable no escaseando 
las deseadas l l u v i a s , la cosecha p r ó x i m a p ro -
mete ser abundan te . 
No obstante esta buena s i t u a c i ó n , la cose-
cha en a lgunos pueblos m e r m a r á m u c h o por 
causa de la f i l oxe ra que cada d ia avanza m á s 
en su obra de d e s t r u c c i ó n . 
A l g u n o s propie tar ios han t r a t a d o sus v i ñ a s 
fíloxeradas por medio de inyecciones de sul_ 
furo de c a r b ó n , s igu iendo el s i s tema c u l t u r a l ; 
nada puedo decir á V . de los resul tados por lo 
reciente del t r a t a m i e n t o . ¡ D i o s qu i e r a que 
logremos el fin t a n deseado por todos! -
L a m i s m a ca lma que ha re inado todo el a ñ o 
en los negocios de vinos, subsiste t o d a v í a , s i 
b i en concretada á las clases de poco color . 
Las superiores, ó sean los v inos de m u c h a 
capa, empiezan á ser sol ic i tados, l l e g á n d o s e á 
pagar con este m o t i v o hasta 50 pesetas la 
carga, t i po q r e acusa a l g u n a me jo ra . 
Las m á s inferiores se pagan desde 30 pese • 
tas en adelante . Las exis tencias son t o d a v í a 
de mucha i m p o r t a n c i a , pues calculo que ha -
b r á a u n de ven ta la m i t a d de la ú l t i m a cose, 
cha.—R. A , 
A L F A R O (Rioja) 6 de J u l i o . 
Hace ya m u c h o t i e m p o que exis te entre 
nosotros u n no i n t e r r u m p i d o si lencio porque 
nada bueno p o d í a decir á V . , y aunque por los 
corresponsales de las diferentes localidades 
de e te p a í s , t iene ya not ic ias del m a l aspecto 
de nuestros campos en general , debo deci r le 
que se d i s t i n g u e sobre todos el de esta j u r i s -
d i c c i ó n , que es la segunda de E s p a ñ a , d e s p u é s 
de Jerez de la F ron te ra , que ocupa el p r i m e r 
l uga r . 
E n los d i la tados terrenos de secano, nada, • 
absolutamentr ; nada se ha recolectado, pues ! 
apenas pud ie ron nacer los m u c h o s cereales j 
que en ellos Bé s iembran, y estos casi no l l e -
ga ron á sombrear la superficie, po r cuya m -
zon los propietar ios se ven en l a necesidad de 
labrar las t i e r ras . 
¿ Y q u é d i r é á V de nuest ros famosos v i ñ e -
dos? Nada que pueda ser sa t i s fac tor io . L a 
p r o l o n g a c i ó n de una per t inaz s e q u í a (que pa-
sa y a de u n a ñ o ) es en la o p i n i ó n del p a í s l a 
causa ú n i c a de su r a q u í t i c a v e g e t a c i ó n , pues 
hay a lgunos pagos, especialmente los de t e -
rrenos duros y compactos, que las cepas se 
ha l l an como el m i s m o dia que las poda ron . 
Los v inos t i e n e n las buenas y selectas 
condiciones de s iempre; en su e x t r a c c i ó n que 
se hace d i rec tamente á P a r í s , ha habido las 
mismas in te r rupc iones que se han e x p e r i m e n -
tado en toda esta comarca v i n í c o l a . Hace 
unos d í a s , s i n embargo , que se no ta m á s 
concurrencia de compradores, debido s in d u -
da a l descenso de los precios de este l í q u i -
do, pues si b ien dio p r i n c i p i o l a c a m p a ñ a 
pagando la c á n t a r a de 16'04 l i t ros á 19 reales, 
hoj^ no se paga mas que á 16 y á 17, á cuyos 
t i pos p o d r í a n adqui r i r se a lgunos mi le s de 
c á n t a r a s . 
Este a y u n t a m i e n t o , para cor tar cier tos a b u -
sos y fac i l i t a r á los compradores de l í q u i d o s 
cuantas no t i c i is Ies sean necesarias, y las 
comodidades posibles en su m i s i ó n , ha n o m -
brado u n corredor pagado con fondos m u n i c i -
pales para que c u m p l a con este p r o p ó s i t o ; 
c i r cuns tanc ia que h a de favorecer m u c h o los 
intereses de aquellos, a l l anando di f icul tades y 
en torpec imientos , que hasta ahora han p o d i -
do c o n t r a r i a r sus deseos. D i c h o corredor de-
s e m p e ñ a r á su comet ido bajo la i n s p e c c i ó n de 
u n a c o m i s i ó n del a y u n t a m i e n t o , nombrada 
á este fin.—J. A . G . 
C A L A T A Y U D (Zaragoza) 6 de J u l i o . 
E l negocio de v inos por esta comai ca pare-
ce que en t ra de nuevo en l a funesta fase del 
a ñ o pasado. 
Parece ser que una casa t i ene compradas 
par t idas r e l a t ivamen te grandes para las que 
se acos tumbran en este p a í s , y deseando dar 
á sus caldos m á s valor , ha subido los precios 
en a lgunos d í a s , de 20 á 25 pesetas e l alquez, 
comprando solo una cuba en cada pueblo, y 
ofreciendo pagar luego m á s caros. 
Los compradores se det ienen en presencia de 
las nuevas pretensiones de los propie tar ios , 
abandonando la comarca srn compra r nada. 
Us ted c o m p r e n d e r á l a i m p o r t a n c i a y g r a -
vedad que encierra esta c u e s t i ó n ; pues para 
conocerlas con toda e x a c t i t u d , polo basta re-
cordar lo que s u c e d i ó el a ñ o pasado en Atea , 
que cor r iendo el precio de 35 pesetas, porque 
se pagaron a lgunas cubas á 40 y a nadie quiso 
vender á menos, ob l igando á que se r e t i r a r an 
los compradores, para v e n i r d e s p u é s de tres 
meses á o f r e c é r s e l o s á 30 los m á s superiores y 
de 12 á 15 los que se h a b í a n aver iado . 
Este n ñ o t a m b i é n abundan los v inos picados 
que se ofrecen de 9 á 12 pesetas el alquez f a l -
t ando q u i e n los compre . 
S e g ú n mis ú l t i m a s not ic ias , nues t ros vinos 
se pagan en el mercado de P a r í s , las clases de 
p r i m e r a á 46 pesetas y las de segunda á 36, 
con casco hecho en las pipas á la l legada y 
descuento de 3 por 100 por pago al contado . 
UN SUSCRITOR. 
E S T E L L A (Navarra) 5 de J u l i o . 
L a s i t u a c i ó n de esta plaza es t a n t r i s t e ó 
m á s que las del resto de la p r o v i n c i a ; por t o -
i das partes se ven las huel las que va dejando 
este funesto a ñ o que seguramente f o r m a r á 
é p o c a en t ru los malos . 
Poco nos i m p o r t a á los propie tar ios que los 
a r t í c u l o s se vendan á precios al tos , s ino he-
mos recolectado n i recolectaremos nada en 
todo el a ñ o . Para las clases t rabajadoras la 
s i t u a c i ó n t ampoco puede ser m á s t r i s t e , pues 
t ras la g r a u escasez que hay de t r aba jo , los 
p r imeros a l imen tos les cuestan á precios e x -
t r ao rd ina r io s . 
E l t r i g o , á pesar de hal larnos en é p o c a t a n 
avanzada no se consigue á menos ue 34 reales 
el robo, y la cebada fluctú • entre 19 y 20. 
Respecto á la cosecha de estos g l anos , e l 
resul tado ha sido el m i s m o que e s p e r á b a m o s , 
pues l a g r a n s e q u í a que hace t an tos meses es-
tamos suf r í ndo, nos a n i q u i l ó de t a l modo , 
que los r e n d i m i e n t o s no han pod ido ser m á s 
pobres. 
Respecto á las v i ñ a s , t ampoco a b r i g a m o s 
gra tas esperanzas; s u estado a c t u a l , es t a n 
poco sat isfactorio debido á l a m i s m a s e q u í a . 
que solo aspiramos á que las p lan tas no s u . 
c u m b a n por falta de h u m e d a d . L a cosecha de 
uvas s e r á t a m b i é n m u y cor ta . 
Las pa r t idas de v i n o que se despachan, a l -
canzan los precios de 12 y 13 reales el c á n t a r o 
de 1L77 l i t r o s ; el que se des t ina a l consumo 
de l a loca l idad , se deta l la á 16 .—J. T . 
T O M E L L O S O ' C i u d a d - R e a l ) 5 de J u l i o . 
L a cosecha de cereales en este t é r m i n o no 
ha dejado sat i-fechos n i con m u c h o á sus l a -
bradores. E l candeal y l a je ja r e n d i r á n u n a 
med iana cosecha; de cen teno y cebada no se 
r e c o l e c t a r á lo s u f i c í e n t e para las necesidades 
de l a l oca l idad . 
E l candeal se c o t i z a h o y de 60 á 64 reales 
l a fanega: para el centeno y l a cebada no h a y 
precios. 
Ya le d e c í a en m i s an te r io res que solo que-
daban por vender a l g u n a s cosechas de v inos ; 
pues b ien , desde m i ú l t i m a ca r t a hns ta h o y 
se han expor t ado todas para F ranc ia , p u d i e n -
do dar ya por t e r m i n a d a l a a c t u a l c a m p a ñ a -
Las v i ñ a s e s t á n a lgo desiguales, pues h a y 
a lgunos pagos que e s t á n m u y b ien , pero en 
la m a y o r í a de e l los se h a desarrollado u n a 
t e l a r a ñ a que ha causado bastante d a ñ o . A f o r -
t u n a d a m e n t e , hace u n o s dias que ha l l o v i d o 
en esos m i s m o s pagos, y esperamos que esto 
e v i t a r á en g r a n par te los destrozos que aque-
l l a enfermedad ven ia causa ndo . De todos m o -
dos, la cosecha no p a s a r á de ser regular , y 
esto contando con que n o s l ib remos de loa 
con t ra t i empos propios de l a e s t a c i ó n . 
E n los agua rd i en te s para ' izac ion comple ta , 
pues , los e s p í r i t u s i n d u s t r i a l e s son l a p e r d i -
c i ó n de los pobres v í t i c u I te res que no hay 
q u i e n los ampare, s ino para p rocu ra r sacar-
nos, como v u l g a r m e n t e se d i ce , las tripas á 
torno, y no porque i g n o r e m o s el remedio de 
nues t ras desdichas, s ino porque estamos con -
denados á g e m i r bajo e l y u g o de los Farao-
n e s . — M . O. 
F U E N M A Y O R (Rioja) 5 de J u l i o . 
T o m o la p l u m a para man i fes ta r l e que esta-
mos en la r e c o l e c c i ó n de cereales en l a parte 
de l r e g a d í o , pues en e l secano, no habiendo 
nac ido , nada ha podido reeojerse. 
Las cebadas h a n estado med ianas ; pero los 
t r i g o s e s t á n m á s regulares , s iendo de todos 
modos la cosecha c o r t í s i m a por ser de secano 
la inmensa m a y o r í a del te r reno de esta pob la -
c i ó n . 
E l precio de la cebada se sostiene de 38 á 40 
reales y el del t r i g o de 66 á 70 l a fanega. 
Con las v i ñ a s nos sucede l o m i s m o que con 
los cereales; en e l secano la cosecha s e r á es_ 
c a s í s i m a y r egu la r en el r e g a d í o ; pera en este 
ú l t i m o p u n t o les corre bas tante niebla , no ha -
b iendo l lenado los r ac imos lo que en s u p r i n -
c ip io p r o m e t í a n . 
De ven ta de v ino estamos m a l , s iendo m u y 
poco lo que se ex t r ae á pesar de haber dsseen-
d ido bastante los prec ios , s i endo hoy los co-
r r ien tes de 11 l i 2 á 13 rs . 
S i el cielo no nos favorece p r o n t o con la l l u -
v i a esperamos m u y m a l a ñ o , pues todos los 
f rutos de verano se v a n agos tando por fa l ta 
de humedad de a r r iba y de abajo, porque t a m -
poco t enemos agua para r e g a r . — M . N . 
AVISO 
Se vende espí r i tu primera clase.— 
Trasportes nuevos y usados.— Pipas 
nuevas y pipas de un v ino , todo de 
roble. 
Dirigirse al Director del Comptoir, 
molino de Goicoechea.—Zaragoza. 
EMEIlBAlll) X COMPASHA.-
C o m i s i ó n . — C o n s i g n a c i ó n . — A g e n c i a para 
la ven ta de'los v inos . 
Ade lan tos sobre m e r c a n c í a s . 
R e a l i z a c i ó n i n m e d i a t a y a l contado , 
9, r u é des P y r a m i d e s , P a r í s . 
Bocoyes t raspor tes de rob le , nuevos y usa-
dos á precios reducidos . 
Bocoyes de c a s t a ñ o una vez usados en v i n o 
para la e x p o r t tc ion á F r a n c i a 
D i r i g i r s e á Z u r i c a l d a y E c h e v a r r í a y compa-
ñ í a , de B i l b a o . 
S I E G A M E C Á N I C A Á D E S T A J O . 
Con el obje to de acredi tar p r á c t i c a m e n r e las 
venta jas de las segadoras e s p a ñ o l a s , los s e ñ o -
res E ü z a l d e y c o m p a ñ í a de B u r g o s , e s t á n d i s -
puestos á c o n t r a t a r la siega de propiedades de 
c ier ta e x t e n s i ó n , s iempre que se ha l l en cerca 
de las v í a s f é r r e a s . 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 98 . 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
Aia Sales 
S E V E N D E 
en todas las Perfumerías 
y Pdluquerias. 
T R E I N T A ANOS de é x i t o 
constante permiten afírmar y ga-
rantir mi resuluiitn infalible pm < I 
empleo de el A G I T A S A X X ^ É S 
proitresivao instantánea qm1 devuelve 
i los Cabellos blancos y á la Garba 
su color primitivo, dándoles una 
finura y brillo incomparables sin pre-
paración ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Quimieo-Perfumitta 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
R U E DE T U R B 1 G O , 73, PARIS 
Depósi tos en Zaragoza, 
Casa de los s eño re s José 
Gascón, Coso, 58; Serapio 
V i a ñ a u , Bazar de los T i r o -
leses. 
T R A N S P O R T E E C O N O M I C O D E V I N O S A F R A N C I A . 
L a Sociedad de F o m e n t o del Puer to de Pasajes, con t inua ido en sus laudables y constantes 
«lóseos de proporc ionar al comercio las mayores ventajas y comod idad en los t ranspor tes de 
m e r c a n c í a s , acaba de establecer u n servicio combinado entre los ferro-carr i les de E s p a ñ a y la 
Societé Rouennaise de Transporls á vepéur para l a c o n d u c c i ó n d j v inos á P a r í s , por aquel puer-
t o , bajo una t a r i f a s u m a m e n t e e c o n ó m i c a . 
H é a q u í los precios: 
T A R I F A 1.a 
ENTRE LAS ESTACIONES SIGUIENTES 
por 1.000 k i l o g r a m o s de v i n o hasta P a r í s . 
R I O J A . 
PESETAS 
E s t a c i ó n de H a ro á P a r í s 51,50 
de Br iones á i d 51,50 
de Cenicero á i d 51,50 
de L o g r o ñ o á i d 52,50 
de Calahorra á i d 56 
de A l f a r o á i d 56 
de Castejon á i d 56 
NAVARRA. 
de P a m p l o n a á i d . . . . 51,50 
de Campanas á i d . . . . 51,50 
E s t a c i ó n de 
» de 
T. i fa l la 
T í l d e l a 
i d . 
i d . 




de Zaragoza a i d . . . . . 57,58 
de Huesca á i d . 




de B ú r g o s L i d 56.50 
de V a l l a d o l i d á i d . . . . 56,50 
de M e d i n a á i d 56,50 
de M a d r i d á io 67 
E l t r anspor te de las pipas v a c í a s , c o n esta c o m b i n a c i ó n , se hace á t i pos sumamen te r e d u -
cidos, pues solo cuesta el porte de cada u n a desde P a r í s á Tude la , Tafa l la , Campanas, P a m -
i l lona , Castejon, A l f a r o , Calahorra y á Ha ro , 8 pesetas; á Zaragoza, Cenicero y á Br iones , 8'50; 
á L o g r o ñ o , Huesca y B ú r g o s , 9; á L é r i d a y V a l l a d o l i d , 10; á Med ina 11 y á V a d r i d 13. 
L a segunda t a r i f a que corresponde á las expediciones desde l a e s t a c i ó n de Pasajes á P a r í s , 
flja el precio de 34 pesetas por cada 1.000 k i l o g r a m o s de pipas l lenas de v i n o , con almacena-
m i e n t o , y de 33 s in él . 
L a d e v o l u c i ó n de las pipas v a c í a s por esta ta r i fa fija el precio de 6.25 pesetas por 
cada una . 
"MORATONA. GENIS, BACONÍ̂ 7™?̂  
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
A g e n t e s ú n i c o s en E s p a ñ a de l a casa F . M i r e -
n o i x para la v e n t a de sus m a n g a s de t e j i d o espe-
c ia l para filtrar v i n o s de todas clases, heces, 
• a lmíba re s y las acreditadas mangas de p i e l de 
g a m u z a para aguard ien tes y e s p í r i t u s de v i n o . 
Bombas y otros aparatos especiales para v inos . 
M á q u i n a s de vapor y mue la s de L a F e r t é para 
m o l i n o s har ineros . 
C A L HIDRÁULICA 
CEMENTO ROMANO 
v\m\m m LA EXPOSICIÓN DE ZARAGOZA 
Y EN L A REGIONAL DE MADRID 
A los propietarios, constructores y maestros albañiles. 
L a a n t i g u a y acredi tada f á b r i c a de Mora ta de J a l ó n , a l real izar i m p o r t a n t e s reformas eu las 
manipulac iones de este polvo, ofrece su inmejo rab le p roduc to á los precios s iguientes : 
Por qu in t a l e s (de 46 k i los ) desde uno á diez á -. Reales ve l l ón 10 
Por par t idas de 11 quinta les á 50 á » 9 
Por par t idas desde 51 quinta les á u n w a g ó n comple to á . » 8 
Por par t idas ex t raord ina r ias para grandes obras se h a r á n precios convencionales . 
Siempre cargado a l t r en por cuenta de la f á b r i c a . 
Los portes por cuenta del des t ina tar io . 
N O T A S . Los sacos envases se pagan aparte del polvo , á 2 reales uno . 
Se a d m i t e n los sacos que se devue lvan , por te pagado, qu ince d í a s d e s p u é s de la e x p e d i c i ó n 
no e s t á n deter iorados, y se abona su va lo r . 
E l pago del cemento y sacos se hace s iempre a l contado. 
Dirigirse á Burbano, hermanos, Morata de Jalón. Araron. 
P A P E L n 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
A D O P T A D A POR LOS H O S P I T A L E S D E P A R I S 
L O S HOSPITALES MILITARES, L A M A R I N A F R A N C E S A 
Y LA MARINA R E A L I N G L E S A 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada t i t r aves ía V 
esta firma en \ / ^ 
ENCARNADO A* 
D O L O R E S 
DE 
M U E L A S 
Se ca lman los m á s furiosos en el acto y con segur idad , con r ap i -
dez e l é c t r i c a , é i n fa l ib l emen te se e v i t a n con el L i c o r del Polo de 
Orive, d e n t í f r i c o reconocido u m v e r s a l m e n t e por el mejor , m á s aro-
m á t i c o v m á s e c o n ó m i c o de cuan tos e x i s t e n , y a s í lo a t e s t i guan loa 
honrosos premios conseguidos en todas las Expos ic iones donde hs 
sido presentado, i n c l u s a ta U n i v e r s a l de P a r í s , donde a l c a n z ó el 
v.nicopremio concedido á los d e n t í f r i c o s e s p a ñ o l e s . T iene dos usos, 
como ca lman te especial d^ los fWG?r.y de mitelas \ como ¡ i reserviulor i n f a l i b l e de los mi smos . 
Detal les , en su i n s t r u c c i ó n . Con u n frasco que ^ale S E I S reales, hay para ^ ^ « e r v a r l a boca 
l i m p i a , fresca, perfumada y l ib re do toda enfermedad duran te dos meses. E x i , e L i c o r del Polo 
de Orive, Ascao, 7, Bi lbao, grabado de rel ieve en c r i s t a l , Farmacia de Orive. B I L B A O , en la c á p -
sula que recubre el t a p ó n , y la t i r i na de S. de Orive en blanco sobre verde y oro a l rededor del 
cuello del frasco, s in cuyos requis i tos es falsificado este d e n t í f r i c o . Se hal la compues to e x c l u -
s ivamente de vegetales y desprovisto de á c i d o s y toda sustancia c á u s t i c a , t a n pe r jud ic i a l al 
esmalte den ta r io . D e p ó s i t o cen t ra l p a n grandes descuentos. B i lbao , s u a u t o r . V e n t a al detal le 
en todas las farmacias y p e r f u m e r í a s de buen c r é d i t o . 
D E P Ó S I T O G E N E R A L D E M Á Q U I N A S A G R Í C O L A S 
ameriranas. francesas. inglesas, 
DE 
alemanas y de Bélgica 
A G U S T I N E Y R I E S . 
A c e r a d e R e c o l e t o s , n á m . 6 . — V a l l a d o l i d . 
S e g a d o r a s y G u a d a ñ a d o r a s de W a l t e r A . W o o d . S u fa™" e s ^ 6 ^ 1 ? nos dispens 
de todo e l o - i o . Las hay de 3.000 y 3.500 reales las p r imeras y 2.600 y 2.800 las segundas. 
I A D C I M A célebre aventadora y veldadora, p r i m e r 
L «l h t i lí A p remio en la e x p o s i c i ó n de Valladolid 
de 1880. H a y otras var ias clases desde 320 reales á 1.800. 
B o m b a s Noe l para trasiegos de toda clase de l í q u i d o s , 
r iegos, incendio , etc., etc. 150 medallas, primer premio 
en todas las exposiciones, inc luso la Un ive r sa l de Par í s , 
y Regiona l de Va l laao l id de 1880, y de otros fabr icantes . 
— H a y a d e m á s otras clases superiores y especiales para 
pozos, etc. 
A r a d o s H o w a r d los mejores conocidos para v i ñ e d o y 
toda clase de labor . 
P r e n s a s M a b i l i e , para v inos y aceites, s is tema un ive r sa l de palanca m ú l t i p l e , primer pre-
m i o en todas las exposiciones, i n c l u s o la U n i v e r s a l de P a r í s y R e g i o n a l de Valladolid de 1880, 
350 medal las . 
F r a g u a s p o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas do labor y talleres; ocupan solo un 
met ro superf ic ia l y su fuelle es de g r a n potencia. 
F i t ro s ve loz de M e » o t y c o m p a ñ í a , c l a . i f i can i n s t a n t á n e a m e n t e toda clase de l í q u i d o s 
por t u rb io s que sean, a s í que las heces del v i n o , conservando á é s t e todas las buenas cual ida-
des del que ha sal ido claro de l a vas i ja . 
M a l a c a t e s . 
Mol inos h a r i n e r o s mov idos por c a b a l l e r í a ó vapor . 
C a s c a r i o r e s y a p l a s t a d o r e s de pienso mov idos á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
T r i l l a d o r a s movidas á mano y con c a b a l l e r í a ó vapor. 
P5 a s t r a s ó d e s g r a n a d o r a s . 
A v e n t a d o r a s y a c r i b a d o r a s de cereales, etc., para era y panera, desde 320 reales en ade-
l an t e . 
T i j e r a s de p o d a r de todos t a m a ñ o s , desde 4 hasta 60 rs . 
M á q u i n a s do v a p o r . 
B á s c u l a s , p t s a ; í y med idas contrastadas de l s is tema dec ima l . 
C a l d e r a s de v a p o r nuevas y de o c a s i ó n . 
A l a m b i q u e S a l i e r o n para d e t e r m i n a r con e x a c t i t u d la fuerza a l c o h ó l i c a de los vinos, 
aguardientes y l icores . 
H a y ademas u n s in fin de de o t ros a r t í c u l o s que seria p r o l i j o enumera r . 
S i n a u m e n t o de los precios de f á b r i c a se manda t raer cua lqu ie r m á q u i n a que se p ida y no 
estuviese en este d e p ó s i t o . 
Gran éxito en Paris 
vELüum c r m m 
P O L V O 0 £ A R R O Z ESPECIAL PREPARADO CON B I S M U T O * 
IHVISIBLE y ADHERENTE ^ 
Dk AL. C U T I S F R E S C U R A Y T R A S P A R E N C I A . X 
Inventor C H A R L E S FAY.Q.raedelaPaix.PARIS 5 
Sí read "n lis íarmarias, Perfumwias, Peluquerías y tienda» de plncalla. $ 
I £ > DescoDíar de las Falsilicaclones. 
HIE SE 
L I Q U I D O y N U T R I T I V O 
E L M A S B A R A T O Y E F I C A Z 
Sin igual para los Niños 
C U R A C I O N S E G U R A 
de la A n e m i a , C l o r o s i s , etc 
PARIS — ENCAUSSE & CANÉSIE, 57, r u é Roctiechouart, 57 - PARIS 
Dep osi tar ios : M a d r i d ; A l c a r á z y G a r c í a . — B a r c e l o n a ; - A Casanovas y c o m p a ñ í a 
A. IV T I - A S 3VI A . T I C O 
de l a C a s a m e d i c a l 
E N C A U S S E y C A N É S I E 
Curación immediata de el A S M A , 
S O F O C A C I O N , etc. 
EL MAS BARATO Y E F I C A Z 
Enfermedades fci Estomago 
de los Intestinos, del Pecho 
Languidez, Debilidad 
h los N iños , Con valecientes. 
V I 1 ^ o 
n 
Carne asimilable 
SI SMPLKA TAMIlll'N BAJO LAB rORMAB DB 
C H O C O L A T E . J A R A B E . S O t U C I O N y P O L V O F 
PARÍS, 1. r. Konlainn-St-fleonris y en \nix* \ ñ hrm*'" 
E n M a d r i d , Melchor G a r c í a , y e;t Barcelona, 
V icen t a Fe r ro r y c o m p a ñ í a . 
PILDORAS DE LOURDES 
l'URGANTF.S 
A N T I - B I L I O S A S , D E P U -
R A T I V A S . 
De a c c i ó n fácil y s e g u v á , 
toleradas por los e s t ó m a -
gos m á s delicados. 
Se venden á 6 reales caja en las p r i n -
cipales farmacias v se r e m i t e n por co-
rreo á cambio de sellos. 
Depós i tos : D R . M O R A L E S , Carretas, 
39, M a d r i d . 
/ G A R R 0 T I L L 0 \ 
\ OIPTERIA / 
C u r a c i ó n i n m e d i a t a 
y s e g u r a 
POR MKUIO DB LA 
SOLUCION TROUETTE-PERñET á la PAPAINA 
1 6 S, r u é S a i n t - A n t o i n e , P A R Í S , y en !oil is la* buenas Farmarins de Kspaña. 
A N T I - O I D I U M 
A. Lamiabras, Juauelo, 1, Madrid. 
E s p e c í f i c o el m á s e c o n ó m i c o , senci l lo y eficaz de los empleados hasta el d ia con t ra el o i -
d i u m de l a v i d . 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 k i l ó g r a m o , con ten iendo la f ó r m u . j ara e m -
plear lo . 
E l paquete de 250 g r a m o s 1 peseta 75 c é n t s . 
» » » por correo 2 » 50 » 
» I k i l ó g r a m o 6 » 
D E P Ó S I T O S E N P R O V I N C I A S . 
L o g r o ñ o . — D . L ú e a s B e r g c r o n , i d . 
B ú r g o s . — D . Federico Carranza , i d . 
Tarragona .—Pedro Besses, i d . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sala, d r o g u e r í a . 
V a l l a d o l i d . — V i u d a de Ponce, p l a t e r í a . 
T a f a l l a . — D . Maur i c io Tor rec i l l a , farmacia . 
C ó r d o b a . — D . Rafael M o n t i o n , i d . 
San Clemente (Cuenca) .—D. A . V i l l o r a T o r r e c i l l a , agente . 
Se r e m i t e n prospectos g r a t i s á los que los p i d a n . 
Plasencia .—D. Francisco R u i z de la Hermosa . 
